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1Selaras
UPM cadang tubuh pusat keselamatanmakanan
memerlukangel'ansebanyakRM1.2juta
termasukRM1.2jutalagidaripada
bantuankerajaan.
MengenaikedudukanUPM sebagai
UniversitiPenyelidikan,katanya,pada24
Aprillalu, UPM telahmelepasi
pengauditanuntukkali ketigayang
bertujuanmemastikanuniversiti
berkenaanterusmendapatpengiktirafan
statusterseout.·.
"Satulagikejayaancemerlang,UPM
telahmendapatarafTierEnam
(cemedang)berbandingTier Lima
(terbaik)dalampenilaianSistem
PenarafanInstitusiPengajianTinggioleh
AgensiKelayakanMalaysia,"katanya.
Sementaraitu,TengkuAizanberkata,
anugerahyangditerimanyaitu berkaitan
mengenaikepentingandansumbangan
beliaumenerusihasilkajiannyaterhadap
bidanggerontologi. . _ .
BagiPensyarahJabatanPengajian
KenegaraandanKetamadunan,Fakulti
EkologiManusiaUPM, I?r.Adlina Ab.
Halimberkata,anugerahbagikategori
PengajarMudayangditerimanyaitu
berdepanpenuntutyangsemakin
komplekssekali.gusmemerlukan
pensyarahlegihkrea,J:ifdan.bertindak
!>elakufasilitator. "
"Sayamengajarsubjekhubunganetnik
danetikasertanilai dalamp6mbangunan
adalahsubjekyangmembosankanbagi
penuntut.
. "Sebabitu sebagaipensyarah,saya
perlujadi kreatifuntukmem15antu
penuntutmeminatisubjekberkenaan,"
katanya.
Selainitu, 13orangtenagaakademik
danduaorangkakitanganbukan
akademikuniversititurutmenerima
anugerahkategorimasing-masing.
Mohd.Fauziberkata,rancangan
menubuhkanpusatterse~utdijangka
G~
SULTAN SharafuddinId~isShah yangjuga canselor UPM melihat hasil kerja penerima
Anugerah Fellowship Naib canselor kategori Penyelidik Muda. Dr..QIu,.NyukLing (kanan)
selepasMajlis GemilangAkademia Putra di UPM baru-baruinl.
RammUmarRammSohadidanProf. Tan
Sri Dr.Nik MustaphaR. Abdullm
menerimaAnugerahKhasAkadernia
Putrasebagaimenghargaisumbangan
,. .kepadapembangunanuniversitidan
negara.
UNIVERSITI PutraMalaysia(UPM)berhasratmenubuhk;mPusatKeselamatanMakananbertujuanmenyelarasegalabidang
berkaitanpertanianbandarandanaspek
keselamatanmakanan.
NaibCanselorUPM, Prof. DatukDr.
Mohd.FauziRamlanberkata,usahaitu
termasukmemperkasa.kepentingan
pertaniandenganmenjadikankawasan
Serdangsebagaipusatp~ngelilaran
makanan. .
Langkahitu, katanya,ekorankepada
peralihandemografiaitu72peratus
pendudukbakalmendiarnibandardan
persekitarannyabandarmengakibatkan
bekalanmakanandijangkakritikal.
"Olehitu, kita mahumenjadipemain
utamadalamaspekkesercmtatan
makanandenganpenubuhanpusat
tersebutdanbagimerealisasikanhasrat
itu, UPM akangabungkankepakaranserta
ideaseluruhagensipertanianyang
terdapatdi sekitarSerdang,"katanya
ketikaberucapdalammajlisGernilang
AkademiaPutra2012di DewanBesar
UPM, dekatSerdang,Selangor
bam-bamini.
Majlispenganugerahanitu
disempurnakanolehSultanSelangor,
SwbmShar~dmmI~Shm.
Padamajlisitu, PengarahInstitut
GerontologiUPM, Prof.Dr.TengkuAizan
TengkuAbdw Hamidmenerima
AnugerahFellowshipNaibCanselor
(KategoriPenyelidikCemerlang).
Sempena.majlisitu juga,duabekas
NaibCanselorUPM,Prof. DatukIr. Dr.
